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ABSTRAK 
NISA AULIA: Pengembangan Media Komik Strip Berbasis Multikultural untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Sosial dan Kemampuan Berpikir Analitis Siswa 
Kelas IV SD. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan: (1) media komik strip 
berbasis multikultural yang layak, dan (2) keefektifan media komik strip berbasis 
multikultural untuk meningkatkan karakter peduli sosial dan kemampuan berpikir 
analitis siswa kelas IV SD. 
 Penelitian pengembangan ini dilakukan di UPT Gondokusuman mengacu 
pada 10 langkah yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Subjek uji coba terdiri 
atas 9 siswa pada tahap uji coba lapangan awal, 36 siswa pada uji coba lapangan 
utama dan 62 siswa pada uji coba lapangan operasional yang terbagi dalam kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
angket, skala dan tes. Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kualitatif 
dan kuantitatif. Data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara dan observasi 
awal sebagai studi pendahuluan. Data kuantitatif diperoleh dari angket need 
analysis, skala penilaian ahli, angket respon, angket penilaian diri dan teman 
sabaya, penilaian observasi dan tes. Skala penilaian ahli serta angket respon 
digunakan untuk mengetahui kelayakan yang dianalisis dengan menggunakan 
konversi skor ke dalam lima kategori. Keefektifan media komik strip berbasis 
multikultural dalam meningkatkan karakter peduli sosial dan kemampuan berpikir 
analitis dianalisis dengan skor N-gain, uji-t dan uji MANOVA dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) media komik strip berbasis 
multikultural memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan hasil validasi ahli materi 
dan ahli media, serta hasil angket respon guru dan siswa dengan kriteria sangat 
layak; dan (2) media komik strip berbasis multikultural yang dihasilkan 
dinyatakan efektif untuk meningkatkan karakter peduli sosial dan kemampuan 
berpikir analitis siswa kelas IV. Hasil analisis skor N-gain menunjukkan bahwa 
skor N-gain karakter peduli sosial dan kemampuan berpikir analitis di kelas 
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hasil uji-t dan uji MANOVA 
pada taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa media komik strip berbasis 
multikultural dapat meningkatkan karakter peduli sosial dan kemampuan berpikir 
analitis siswa kelas IV secara signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 (p ≤ 0,05). 
Kata kunci: media komik strip berbasis multikultural, peduli sosial, berpikir 
analitis. 
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ABSTRACT 
NISA AULIA: Developing Multicultural Strip Comic Media to Improve Social 
Caring Character and The Analytical Thinking Skills of Grade IV students of 
Elementary School. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2019. 
 This study aims to result: (1) the eligibility of strip comic media based on 
multiculturalism, and (2) the effectiveness of strip comic media to improve social 
caring character and the analytical thinking skills of fourth grade students of 
elementary school. 
 It was held in UPT Gondokusuman, referring to the steps developed by 
Borg & Gall (1983). The testing subjects consisted of 9 students in the 
preliminary field testing, 36 students in the main field testing and 62 students in 
the operational field testing which were devided into two groups, namely 
experimental group and the control group. The technique of data collection 
involved interviews, observation, questionnaires, scales, and tests. The data 
analysis uses qualitative and quantitative. Qualitative data were obtained from the 
results of interviews and preliminary observations as a preliminary study and the 
quantitative data were gained from need analysis questionnaires, expert rating 
scale, response questionnaires, self report questionnaires, friend report 
questionnaires, observation sheet and tests. The expert rating scale and the 
response questionnaire were used to determine the feasibility analyzed using 
conversion scores into five categories. The effectiveness of multicultural-based 
comic trip media in improving the character of social caring and analytical 
thinking skills were analyzed through N-gain scores, t-test and MANOVA test 
with a sifnificance level of 0,05. 
 The results reveal that: (1) the multicultural-based strip comic media had 
fulfilled the feasibility criteria according to the validation by experts, teachers 
responses, and students responses with very feasible criteria; and (2) the 
developed strip comic media was effective to improve social caring character and 
the analytical thinking skills of the fourth grade students in elementary schools. 
The N-gain scores of the social caring character and analytical thinking skills of 
the experiment classes were higher than that of the control class. Thes result of the 
t-test and MANOVA test at sig.0,05 showed that the developed media could 
improve the social caring character and analytical thinking skills of the fourth 
grade students in elementary schools significantly at sig. 0,000 (p ≤ 0,05). 
Keywords: strip comic media based multicultural, social caring character, 
analytical thinking skills. 
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